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С помощью модели рассчитаны концентрации пигментов по 
спектру поглощения культуры. Статистическое отличие от нуля
разности значений двух методов измерений проверялось
одновыборочным t-критерием. Данные полученные разными
методами по хлорофиллу a, хлорофиллу b, и суммарным
каротиноидам статистически не различаются.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЭПИФИТНЫХ СИНУЗИЙ
МАКРОФИТОВ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 
ВЗМОРЬЯ
Сезонные изменения структуры ключевых фитоценозов
макрофитобентоса Черного моря достаточно изучены, тогда как
данные об эпифитных синузиях и консорциях малочисленны. В
связи с этим целью работы явилось выявление структуры
эпифитных синузий и консорций цистозирового фитоценоза 
Cystoseira crinita + Cystoseira barbata – Cladostephus spongiosus –
Ellisolandia elongata, который выполняет средообразующую роль в
прибрежной экосистеме Черного моря и Севастопольского 
взморья. 
Известно, что консорция как структурная часть фитоценоза
объединяет виды, связанные с определенным автотрофным
детерминантом (Работнов, 1973). В цистозировом фитоценозе
детерминантами являются литофитные макроводоросли,
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образующие три яруса. Эпифитные синузии характерны для всех
ярусов и представлены эпифитами I и II порядков, последние 
поселяются на фитобрастателях I порядка.
Показано, что в течение года общая биомасса цистозирового
фитоценоза на участках взморья колеблется от 754 г*м-2 до 6963 
г*м-2. Её максимальные значения, как и биомассы эпифитной
синузии зафиксированы в ранне-весенний и летний периоды. При
этом наибольшая доля литофитов в биомассе фитоценоза 
достигает 87%. В апреле выявлено снижение общей биомассы
фитоценоза втрое относительно среднего значения этого 
показателя за год, что обусловлено уменьшением биомассы
литофитов 1 яруса и эпифитов. Вклад литофитов 1-го яруса
наиболее значителен в зимний период и в начале весны (42–
83%). Второй ярус развивается преимущественно в зимне-
весенний период, в апреле его вклад в биомассу фитоценоза 
максимален (30,4%). Интенсивное развитие третьего яруса 
наблюдается в летний и раннеосенний период, когда на его долю
приходится 9 – 35% биомассы фитоценоза. Анализ сезонных
изменений вклада разных экологических групп макрофитов в
биомассу фитоценоза показал, что наибольшие значения
характерны для литофитов первого яруса и эпифитов.
Установлено, что значения коэффициента эпифитирования
литофитов максимальны в весенний (март-апрель) и летний (июль
–август) периоды. Эпифитная синузия цистозиры получает
наибольшее развитие с апреля по октябрь на глубине 5 м, в
позднеосенний и предвесенний периоды коэффициент
эпифитирования более высок на глубине 3 м.
По данным корреляционного анализа выявлена значительная
связь между биомассой литофитов 1 яруса и их эпифитными
синузиями (r=0,7), тогда как связь между биомассой литофитов
нижних ярусов и их эпифитами практически отсутствует. Это
зафиксировано для литофитов 2 и 3 яруса ярусов (r=0,01 и 0,04
соответственно).
Известно, что при ухудшении качества среды и уменьшении
общей биомассы цистозировых фитоценозов происходит
сокращение биомассы видов-эдификаторов 1-го и 2-го ярусов и
увеличение биомассы видов-доминантов 3-го яруса и эпифитов
(Мильчакова, 2003). Проведенные в регионе Севастополя
исследования также свидетельствуют об увеличении биомассы
литофитов третьего яруса при уменьшении биомассы
фитоценоза, тогда как сезонные изменения биомассы эпифитов
сходны с таковыми общей биомассы фитоценоза. 
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РЕАКЦИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ FUCUS
VESICULOSUS НА НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Северные морские акватории, в том числе Кольский залив
Баренцева моря, подвержены антропогенному загрязнению:
активное судоходство, наличие портовых сооружений,
хозяйственно-бытовые стоки, в том числе различные виды
нефтепродуктов. Для экспресс-оценки качества среды
необходимо выявление биохимических показателей, реагирующих
на присутствие ксенобиотиков в среде. Молекулярные 
биомаркеры представляют собой индикаторы первых стадий
токсичности и патологии живых систем [1]. 
Наиболее удобными и репрезентативными объектами
биомониторинга признаны бентосные организмы [2], массовым
представителем которых на литорали северных морей является
Fucus vesiculosus. Водоросли рода Fucus могут применяться в
санитарной аквакультуре для создания плантаций-биофильтров,
способствующих очистке вод от нефти и нефтепродуктов. Однако
могут быть использованы только растения, у которых выработаны
адаптивные механизмы к присутствию токсиканта. Именно в
условиях хронического поступления нефтепродуктов формируется
устойчивость растительных организмов [3].
